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sity	 of	 2000	 or	more	 nymphs	 ha-1;	 nymphs	with	 green	 chromatism	
were	associated	with	density	of	100	nymphs	ha-1.	Population	density	
of	1500	nymphs	ha-1	did	not	show	a	definite	association;	at	this	density	









Entre	 las	 especies	 del	 género	 Schistocerca Stål,	 1873	
(Acrididae: Cyrtacanthacridinae) que	ocurren	en	Méxi-
co,	Schistocerca piceifrons piceifrons	 es	 la	 única	 capaz	
de	gregarizar	y	emigrar	grandes	distancias;	presenta	ade-
más	el	fenómeno	de	fases	y	polifenismo,	exhibiendo	dos	




(S. p. piceifrons)	en	 la	 región	sur	del	estado	de	Tamau-
lipas,	 México	 es	 un	 problema	 antiguo,	 Trujillo	 (1975)	




climáticas	favorables,	las	poblaciones	de	S. p. piceifrons 
incrementan	 rápidamente	 su	 densidad	 de	 población,	 y	
es	 cuando	 causan	 grandes	 daños	 económicos	 (Barrien-
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tachyus)	 (Garza	 2005).	 La	 Langosta	 Centroamericana	
presenta	 variaciones	 cromáticas	 y	 morfométricas	 desde	
que	inicia	su	transformación	hasta	su	completa	evolución	
fásica.	El	color	de	estos	insectos	es	críptico	a	baja	densi-
dad	 (fase	 solitaria),	 pero	 cuando	 las	 condiciones	 le	 son	
favorables	se	incrementa	la	densidad	de	población	y	las	
ninfas	adquieren	colores	 llamativos	 (fase	gregaria)	 (Ba-










considera	 solitaricolor	 a	 ninfas	 de	 color	 verde,	 transiti-
color	a	las	de	color	amarillo	y	gregaricolor	a	las	de	color	
rosa	intenso	con	maculaturas	negras	(Barrientos-Lozano	





a	 otra	 en	 las	 langostas	 requiere	más	 de	 una	 generación	






















(Garza	 2005).	Bredo	 (1963)	mostro	 que	 el	 índice	 entre	
la	longitud	del	fémur	posterior	y	el	ancho	máximo	de	la	
cabeza	 (F/C)	 de	S. p. piceifrons	 separa	 las	 poblaciones	
solitaria	(>3.9)	y	gregaria	(<3.9).	Harvey	(1983)	también	
demostró	que	el	 índice	 (F/C)	 separa	poblaciones	 solita-
rias	de	las	gregarias.	La	función	exacta	de	la	plasticidad	
fenotípica	 en	 langostas	 no	 está	 clara,	 estudios	 recientes	















la	 Langosta	Centroamericana	 en	 el	 Sur	 de	 Tamaulipas.	
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más	de	tres	datos	por	grupo.	Para	determinar	si	existe	aso-
ciación	entre	 la	densidad	de	población	y	el	 cromatismo	
de	 las	 ninfas,	 se	 aplicó	 un	 análisis	 de	 correspondencia.	
La	manera	en	que	se	ordenaron	los	datos	fue	en	forma	Q	
(se	ordenaron	las	densidades	en	función	del	cromatismo)	
(Legendre	 &	 Legendre	 1998)	 (Statistica	 Versión	 7.0).	
Para	evaluar	diferencias	significativas	en	la	morfometría	
entre	 ninfas	 verdes,	 amarillas	 y	 rosas	 de	 6to	 estadio,	 se	





















Figura 1.	Variables	morfométricas	medidas	en	ninfas	de	la	Langosta	Centroamericana	(S. p. 
piceifrons).
Cuadro 1.	Localidades	de	muestreo	y	colecta	de	ninfas	de	la	Langosta	Centroamericana	(S. p. piceifrons).









































mm,	 en	 ninfas	 de	 6to	 estadio.	 Estas	 ninfas	 se	 encontra-
ron	asociadas	a	diferente	tipo	de	vegetación	como	pasto	
buffel	(Cenchrus ciliaris); huizache (Acacia farnesiana)	
y	guasima	 (Guazuma ulmifolia)	y	cultivos	de	caña	 (Sa-
ccharum officinarum); soya (Glycine max) y	 cacahuate	
(Arachis hypogaea)	(Cuadro	1).
Figura 2.	Langosta	Centroamericana	(S. p. piceifrons),	ninfa	con	cromatismo	rosa.
Figura 3.	Langosta	Centroamericana	(S. p. piceifrons),	ninfa	con	cromatismo	verde.
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Figura 4.	Langosta	Centroamericana	(S. p. piceifrons),	ninfa	con	cromatismo	amarillo.
Cuadro 2.	Morfometría	de	ninfas	de	la	Langosta	Centroamericana	(S. p. piceifrons) con	cromatismo	verde	(mm).	Longitud	del	cuerpo	(LCU)	
(desde	el	fastigio	al	ápice	del	abdomen);	Longitud	de	la	cabeza	(LCA);	Ancho	de	la	cabeza	(AC);	Longitud	del	pronoto	(LP);	Ancho	del	pronoto	
(AP);	Longitud	de	las	tegmina	(LTEG)	y	Longitud	del	fémur	posterior	(LFP).	(x–)	promedio;	(Ds)	desviación	estándar.














H 2 3 15	±	2.8 7	±	2.8 4	±	1.4 5.5	±	3.5 5	±	0 2.5	±	2.1 8	±	2.8
H 9 4 27.4	±	3.4 7.2	±	0.6 4.5	±	0.5 6.3	±	1.1 4.5	±	0.7 3.8	±	0.9 15.2	±	1.8
H 4 5 35.2	±	3.8 9.5	±	0.5 6	±	0 9	±	0.8 5.5	±	0.5 7.5	±	3.5 20.7	±	2.5
H 20 6 43.8	±	4.8 10.5	±	0.8 6.4	±	0.5 10.3	±	1.3 6.7	±	0.6 12.4	±	1.2 24.1	±	2.1
M 2 4 24	±	2.8 6	±	1.4 4.5	±	0.7 5	±	1.4 4	±	1.4 3	±	1.4 13.5	±	2.1
M 3 5 30.3	±	0.7 7	±	0 4.6	±	0.7 7	±	0 4.3	±	0.7 4.3	±	0.7 16.3	±	0.7
M 5 6 42.8	±	2.4 9.8	±	0.8 5.8	±	0.4 9.8	±	1.3 6.2	±	1.4 10.4	±	1.1 23.6	±	1.8
Cuadro 3.	Morfometría	de	ninfas	de	la	Langosta	Centroamericana	(S. p. piceifrons) con	cromatismo	rosa	(mm).	Longitud	del	cuerpo	(LCU)	
(desde	el	fastigio	al	ápice	del	abdomen);	longitud	de	la	cabeza	(LCA);	ancho	de	la	cabeza	(AC);	longitud	del	pronoto	(LP);	ancho	del	pronoto	
(AP);	longitud	de	las	tegmina	(LTEG)	y	longitud	del	fémur	posterior	(LFP).	(x–)	promedio;	(Ds)	desviación	estándar.














H 17 3 20.5	±	2.6 5.7	±	0.6 3.5	±	0.5 4.8	±	0.9 3.5	±	0.5 1.6	±	0.8 12	±	2
H 67 4 26.7	±	3.9 6.8	±	0.7 4.2	±	0.5 6.4	±	0.9 4.4	±	0.6 3.4	±	1.2 15	±	1.8
H 60 5 36.1	±	2.7 8.9	±	0.9 5.4	±	0.4 8.7	±	0.9 5.4	±	0.6 9.5	±	1.9 20.4	±	2.2
H 75 6 41.5	±	3 9.6	±	0.7 6	±	0.6 9.8	±	0.7 5.8	±	0.5 10.8	±	1 23	±	1.6
M 3 3 16	±	3.6 5.3	±	0.5 3.3	±	0.5 4.3	±	0.5 3	±	0 1.3	±	0.5 10.6	±	0.5
M 5 4 24.4	±	4.2 6.4	±	0.8 4.2	±	0.4 5.8	±	1 4	±	0.7 2.8	±	0.4 14	±	1.7
M 43 5 35.3	±	3.2 8.5	±	0.8 5.3	±	0.7 8.5	±	0.7 5.3	±	0.7 9	±	1.9 20	±	1.9
M 12 6 38.7	±	3.6 8.7	±	0.4 5.4	±	0.5 8.9	±	0.6 5.3	±	0.4 9.7	±	0.6 20.7	±	0.7
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del	6o estadio Wilks’ λ: 0.241, F(6,42)	=	7.242,	p	=	0.001.	
Las	variables	morfométricas	consideradas	en	el	modelo	
fueron; LCU (Wilks’ λ: 0.484, F(2,21)	=	10.544,	p	=	0.001),	






tura	de	 factores	que	mejor	 representa	 la	variación	entre	
el	 cromatismo	de	ninfas	de	6to	 estadio	para	 las	dos	pri-
meras	raíces	indica	que	las	variables	morfométricas	que	













Cuadro 4. Morfometría	de	ninfas	de	la	Langosta	Centroamericana	(S. p. piceifrons) con	cromatismo	amarillo	(mm).	Longitud	del	cuerpo	(LCU)	
(desde	el	fastigio	al	ápice	del	abdomen);	Longitud	de	la	cabeza	(LCA);	Ancho	de	la	cabeza	(AC);	Longitud	del	pronoto	(LP);	Ancho	del	pronoto	
(AP);	Longitud	de	las	tegmina	(LTEG)	y	Longitud	del	fémur	posterior	(LFP).	(x–)	promedio;	(Ds)	desviación	estándar.














H 2 4 20	±	2.8 6.5	±	0.7 4	±	1.4 4.5	±	0.7 4	±	1.4 2.5	±	0.7 12.5	±	3.5
H 2 5 36.5	±	2.1 8	±	0.7 5.5	±	0 8.5	±	0.7 5	±	0.7 5.5	±	0.7 17.5	±	0.7
H 5 6 39.8	±	2.3 10.2	±	0.4 6.2	±	0.4 10	±	0.7 6.2	±	0.4 10.8	±	1.3 23.2	±	2.1
M 2 5 32.5	±	0.7 7	±	1.4 4	±	1.4 6	±	1.4 3.5	±	0.7 4.5	±	0.7 15.5	±	3.5

































tica,	morfométrica	 y	 la	 transformación	 de	 fase	 solitaria	











ninfas	 con	 cromatismo	 amarillo.	 Este	 cromatismo	 es	 la	
fase	de	 transición	de	 solitaria	a	gregaria	y	 se	 le	 conoce	
como	 transiticolor	 (Barrientos-Lozano	et al.	 1992).	Los	




ninfas	 recolectadas	 representaron	 los	estadios	3o,	4to,	5to	
y	6to,	 lo	que	coincide	con	el	 reporte	de	Astacio	 (1990),	
quien	 indica	que	esta	especie	pasa	por	seis	estadios	ge-









Los	 caracteres	morfométricos	más	 importantes	 para	 se-












ciones	 solitarias.	 Sin	 embargo,	 cuando	 las	 condiciones	
ambientales	(temperatura,	precipitación	y	humedad)	son	
adecuadas	las	poblaciones	tienden	a	gregarizar.	La	varia-




























Rosa 1701.1 7 10 3
Verde 1001.1 0 10 0
Amarillo 1001.1 0 10 6
Total 188.46 7 10 9
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ventajas	y/o	función	adaptativa	que	confiere	a	la	Langosta	
Centroamericana	 la	 capacidad	 de	 gregarizar,	 es	 posible	
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